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Tratados españoles de arquitectura en el fondo
antiguo de la Universidad Complutense
Félix DíAz MORENO
Siguiendo la línea que nos habíamos marcado de dar a conocer el
rico patrimonio que atesora el fondo antiguo de esta Universidad en
cuanto a sus tratados de arquitectura, deseamos en esta ocasión sacar a
la luz algunas de las ediciones que en mayor o menor medida contribu-
yeron a la difusión de la teoría de la arquitectura en nuestro país.
Al igual que desarrollamos en otra publicación los tratados que se
escribieron fuera de nuestras fronteras entre los siglos xvi y xvii’, pre-
tendemos ahora hacer lo propio con los editados en España en este mis-
mo periodo.
En comparación con los numerosos ejemplos de tratados foráneos so-
bre arquitectura que guarda el fondo, los españoles no son demasiados,
aunque la calidad de los textos encontrados palía la falta aludida. El he-
cho de su inexistencia en este fondo no presupone que durante los siglos
mencionados, la actividad teórica en este campo fuera menor que en el
resto de Europa, aun cuando los condicionantes, sobre todo económicos,
ejercieran profundas cortapisas a la horade su posterior publicación. Las
ediciones estudiadas giran en torno al arco temporal sobre el que plan-
teamos este trabajo; si bien algunas de ellas son reediciones del siglo xvííí,
hemos creído oportuna su inclusión al tener su origen y planteamientos
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en las fechas establecidas. Incluso, queremos adelantar ahora uno de los
hallazgos que más nos ha satisfecho a la hora tIc la búsqueda y cataloga-
ción de estos fondos, nos referimos a una primera edición del tratado Arte
y Uva tic Arquitectura, de fray Lorenzo de San Nicolás. que pocas insti-
tuciones madrileñas cuentan entre los fondos de sus bibliotecas.
El primero de los tratados incluidos en este apartad o corresponde
a Juan de Arle y Villafañe (1535-1603). Juan de Arle, considerado ge-
neralmente como artífice de custodias, intervino en otros proyectos
teóricos en los cuales destacó (le forma ni arcada: su sólida cuí tu ra le
permitió aventurarse en la redacción de varios tratados sobre tenias dis-
pares. Entre sus escritos, destaca la edición en 1572 (Valladolid) del Qui-
lotadar tIc laplata, aré> y í)u’tírav. Pero sin 1 ugar a dudas su más i mpor—
a ate texto será el De varia conímensa rtícion p¿íro la esculta rtt Y
arquitectura. editado por primera vez en Sevilla en 1585 (Imprenta de
Andrés Pescioni y Juan de León). Conviene matizar que esta primera
edición no salió completa (sólo aparecieron los dos primeros libros), ya
que se quemaron las planchas en madera dcl tercero. Fue en 1587 cuan-
do se publicó íntegramente.
El éxito editorial de esta obra de Arfe fue extraordinario, debido
entre otras cuestiones a su carácter de compendio de varias materias,
sucediéndose las reimpresiones a un buen ritmo, hasta la última publi-
cada en 1806. La primera reedición tras el desafortunado incidente ya
referido vio la luz en 1675 (Madrid), con ligeros cambios: posteriores
ediciones fueron las dc 1736, 1763, 1773 y 1806.
Los tres ejemplares del fondo antiguo corresponden a ediciones
del xviii, con escasas variaciones entre sí, pero en cambio diferentes a la
impresión original. En 1736. y a cargo de don Pedro Enguera, maestro de
1—el ipe II en 1585 ha bía convocado u la Junta de Ensayadores, en donde A rfe man-
tuvo un reí evan te papel aplicando sus conocimientos nlat cuí áIi cos al anAlisis dc los inc-
tales preciosos. Su obra Qa ilatt;tlt,r tras su primer paso por la i nl pre Ti Li eTi 1572. se
reed tó en 1598 con importantes va riaci cines que bien pu clicron surgir dc los plantea-
míen tos real izados en la ion t a comen t ada. Para la vida y obra de Juan de Arle. véanse
eí extraordinario estudi o cíe Bonet Corre a, A.: Estudio introductorio a la ed . facsímil
de De Véinié; éon;,ne¿;s;,ració,; paré; lo esc;¡lta ré; y aréj;titec.turé;, Libros 1 y II. M .1>1. (7 Ma —
drid, 1974. y fibras 111 v’IV. M ,E,(’. Madrid. 1978. (A mbos estudios, así como otro so-
bre su obra del Qoilatatior, han sido recopilados en el libro dcl mismo autor: I’ig;ir;,.s,
modelas e ittiagen es etí los trataélistas espadoles. Madrid, 993, pp .36—94. Iópez Pi6 ero.
osé M . y otros: Dicé. ion tJrio I; is? tit’iééi ¿le la ciencié? n ;O tíerJí ti en Lst>é;ñtt. ka reclon a, 1 983.
2 vol s,, pp 69—71 . Existe otro facsímil de la pri ‘nc ra edición, puLí icado por Al lía i ros
1—Idi cion es. Valen cia. 1979, (lon estudiclin troductorio de Irancisco ini ~tiez. Véase Li ni -
Lié n Cruz Va ídovinos. J - M .:« El platero Juan de A ríe», número especial cíe lber¡o va.
Madrid, 1983.
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matemáticas de los caballeros pajes del rey, aparecerá una edición que
intentaba complementar la obra de Arfe por medio dc 22 nuevos folios,
15 figuras y una tabla. En ellos, Enguera tratará sobre los relojes de sol
murales o verticales, ya que en la obra de Arfe sólo se estudiaban los ho-
rizontales; otro cambio consistió en omitir la dedicatoria al duque de Osu-
na y eliminar el prólogo al lector redactado por Juan de Arle, cambián-
dolo por uno propio. Esta misma edición volvió a publicarse con estas
adiciones en 1763 y 1773, siendo esta última la reimpresión más divulga-
da de la «Varia»<. Con posterioridad a estas reimpresiones solamente que-
daba por salir la realizada por Josep Assensio Torres en 1806, con mu-
chas transformaciones en el texto y renovación total de las ilustraciones,
ahora realizadas en cobre con la denominación de «Estampas finas»; in-
cluso parece que hubo algún ejemplar con láminas en color~.
En la Facultad de Derecho se guarda la edición de 1763 (Apénd.
nP 1), realizada, como ya comentábamos, por Pedro Enguera de la obra
de Arfe, sobre la anterior edición de 1736. Esta quinta impresión de la
«Varia» contiene el ya consabido prólogo al lector, tras el que se desa-
rrollan a lo largo de cuatro libros las diferentes materias en torno a las
que gira el tratado. En el Libro primero, dividido en dos títulos conte-
nidos en 12 capítulos, se reflexiona sobre geometría y relojes solares,
con la mencionada adición acerca de los relojes de sol verticales.
El Libro segundo se divide en cuatro títulos y 21 capítulos en los que
desarrolla sus explicaciones sobre proporciones del cuerpo humano
«huesos, morcillos y escorzos». El tercer Libro se distribuye en dos tí-
tulos y 10 capítulos donde se integran los estudios sobre animales, tan-
to cuadrúpedos como aves. Por último, el Libro cuarto está delimitado
en dos títulos compuestos por doce capítulos en total, dedicados a la ar-
quitectura y piezas dc iglesia; este último Libro resultó de gran utilidad
e importancia. A nosotros nos interesa sobre todo en estos momentos
el título primero: Trato de las cinco tirdenes de edificar de los antiguos.
en donde, basándose en Serlio4 y apoyándose en una ornamentación
apropiada para la arquitectura de los plateros, realizó en pocas páginas
un magnifico resumen de los órdenes clásicos, actuando sus enseñanzas
como «modelo establecido e indiscutible»”.
Bonet Correa, A.: op. cii., p. 52.
Palau y Duicet. A.: Manual ¿leí Librero 1-Iispano-Arnenicano. Madrid. ¡990. p. 105.
Además de a influencia va comentada de Seriio. que se puede comprobar en los
dibujos dc la «Varia», parece que también ejerció cierto iflhluj() eí tratado De Arcl;i-
tecture de Philibert de lúrme. Esta opinión fue vertida por Salinero y se hizo eco de
ella Bonet. Bonet Correa, A.: op. cii., p. 66.
Ibíden;.
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Los otros dos ejemplares encontrados están depositados en las dos
instituciones mencionadas (Apénd. n.” 2 y 3). Ambas se corresponden
con la sexta impresión, realizada en Madrid en 1773 por Pedro Engue-
ra, que no presenta cambios dignos de significar con respecto a la an-
teriormente estudiada.
La siguiente edición que abordaremos u continuación, representa
una obra fundamental para el estudio de la teoría de la arquitectura en
el Barroco, no sólo nacional, sino europeo. El texto al que nos referi-
mos es la edición preparada por los jesuitas Jerónimo Prado y Juan Bau-
tista Villalpando sobre la reconstrucción del Templo de Salomón den-
tro de un amplio estudio sobre los comentarios de Ezequiel.
Este importante ejemplar, dividido en tres volúnienes. se encuentra
custodiado en la Facultad de Derecho (Apénd. n.< 4). La fecha de edi-
ción resulta algo compleja ya que no concuerda la datación que aparece
en sus portadas con la fecha de impresión, cartas y dedicatorias del tex-
to. Así ene! «Tomo 1» aparece la fecha de 1596, mientras que en su co-
lofón se data en 1604. En los dos siguientes volúmenes aparece la fecha
dc 1604, aunque también existen datos como el ex líbris del tercer vo-
lumen y el colofón, en el que aparece la fecha de 1602. Para salir de este
enredo habrá que puntualizar que aunque el primer libro se realizó en
1596 y los dos siguientes en 1604. la fecha de edición de los tres volá-
menes juntos se realizó en 1605 en Roma, según consta en la página 655
del volumen ll~.
El inicio del proyecto sobre un comentario al Libro de Ezequiel se
debe al jesuita Jerónimo Prado <1547-l595). al cual se incorporó poste-
riormente Villalpando (1552—1608), mientras el primero había sido noin-
brado por su orden como tutor del más joven. En 1592 ambos autores
fueron destinados a Roma, en donde continuaron sus estudios y sur-
gieron las discrepancias con respecto a la reconstrucción del Templo de
Salomón según la visión de Ezequiel. Tras la muerte de Prado en 1595.
Villalpando se encontró con las manos libres para proseguir con sus
planteamientos.
En los estudios de Villalpando sobre la reconstrucción, parece que
Juan dc Herrera influyó de forma realmente marcada. En cuestión de
proporciones sigue a Pitágoras y en la armonía supo conciliar a Platón
con la Biblias.
t3 ury, Joh n B .:« Ed. de Vilialpando», en Wiebeuson, Dora: Los ;rataélos tic artíJil-
tect,, ra. fle Alberti é; Letlo;,x. Madrid, t 988. p. 93.
13 on et Corrca. A.: op. cfr, >í, 148. (.?fr. Kruit. lían no—Walter: tlts;orio ¿le la teoría
tic la arquitectura. Madrid. 99<>. pp. 296—298.
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Con su estudio sobre el tema reseñado, Villalpando se convirtió en
el máximo teórico de la arquitectura de la Contrarreforma. De enorme
importancia son los capítulos 40 al 42 del segundo volumen, en los que
Villalpando, de forma solitaria, escribió e ilustró elTemplo de Salomón
identificado con la visión en la que Dios había revelado al profeta Eze-
quiel una ciudad Santa. La importancia dc esta reciprocidad consistía
en que la construcción del templo había sido dictada directamente por
Dios, y, por tanto, sus medidas y proporciones connotaban la perfección
de la arquitectura.
No queremos dejar pasar la ocasión sin manifestar una de las exce-
lencias del libro; ésta no es otra que sus impresionantes láminas ilustrati-
vas de la reconstrucción del templo de Salomón; la calidad de las mismas,
su detalle y precisión fueron alabadas y tomadas como ejemplo. La reali-
zación de las mismas fue llevadaa a cabo en Flandes, adonde se trasladó
el propio Villalpando en 1594 para verificar los trabajos de grabado”.
El tercer ejemplo que presentamos, sin ser estrictamente un trata-
do de arquitectura, hemos querido incluirlo en esta relación debido a
la influencia que ejerció en este campo, ya que las enseñanzas desarro-
lIadas a lo largo de sus páginas sirvieron no sólo a los carpinteros de lo
blanco, sino que pensamos fueron punto de referencia casi obligada en
la formación de un buen arquitecto, ya que, aunque era un labor dife-
renciada dentro de la construcción, la traza de sus elementos conlleva-
ba al menos tener ciertas nociones relacionadas con la forma de dispo-
ner determinadas piezas en una obra.
El Breve compendio de la carpintería de lo blanco y trotado de Ala-
rifes, compuesta por Diego López de Arenas, se editó por primera vez
en 1633, siendo realizada en la imprenta de Luis Estupiñán en Sevilla”’.
Con posterioridad aparecieron la edición de 1727 con suplementos y
adiciones, preparada por Santiago Rodríguez de Villafañe; la anotada
Bury. John B.: op. chj p- 95. Para un mayor y más detallado estudio de la obra de
Prado y Villaipando véanse: El Tratado de la arquitectura perfecta en la última v¿~ión
del Profeta EzequieL (Edición a cargo de J05¿ Corral Jam). C,O,A,M.¡ Patrimonio Na-
cional. Madrid, [990.
Existe igualmente una cuidadísinia y lujosa edición facsímilpublicada recientemente
por Ediciones Siruela. Madrid, 1991. En ella aparecen varios estudios coordinados por
Juan Antonio Ramírez, como son los de A. Ripoil, R. Tayior, R. J. Van Pelt yA. Cor-
boz. Con la edición también se presenta un disquete de términos y conceptos teológi-
co -arquitectónicos.
Para seguir las ediciones, así comopara conocerla figura de Diego López dc Are-
nas, resulta imprescindible la consulta de la obra de la Dra. ‘roajas Roger. quien tanto
en su tesis doctoral como en otras publicaciones ha sabido desentrañar su biografía y
obra, así teórica como práctica.
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por Eduardo de Mariategui en 1867 y la reimpresión de ésta con prólo-
go de Guillermo Sánchez Lefler en 1912’’.
La obrase compone de una dedicatoria a san José, un prólogo y 32 ca-
pítulos en donde se explica de forma progresiva cómo se ensambla una ar-
madura desde las más sencillas a las más complicadas de lazo (Caps. 1 al
21). Los capítulos 22 al 28 están dedicados a los alarifes y sus tareas (Tra-
tado de Alarifes); y dcl 29 al 32 versa sobre relojes («Tratado de Reloxes>fl.
La edición dc 1727 (Apénd. n.” 5) sigue a la primera’t diferencian-
dose en la tipogratía y en el cambio de las licencias, tasas, informe y fe
de erratas de la príncipe. El suplemento o adiciones con que comienza
el título en portada comprende dos tratados; uno de ellos se hace eco
dc los relojes de sol y luna, y el segundo explica la práctica de visitas y
aprecios para alarifes. Es digno de mención stibrayar cómo en estos mo-
mentos las reediciones de libros se mueven en torno a este tipo de es-
tudios, en los cuales, profesores de matemáticas intentan con nuevas ex-
plicaciones complementar trabajos ya editados. Este caso guarda
singular paralelismo con las ediciones que de la «Varia» de Arfe se ha-
rían desde 1736 y que ya hemos comentado anteriormente.
Esta edición que ahora presentamos se une a las conocidas de la Bi-
blioteca Nacional y Biblioteca Universitaria de Sevilla’’.
Dentro de la búsqueda que realizamos en parte de este fondo, una
de las más agradables sorpresas correspondió al hallazgo de un ejem-
plar del cual no se tenían noticias. Este descubrimiento no es otro que
la primera edición impresa del tratado A rte y uso ¿le étrt¡uiteclurt, con-
cebida y realizada por fray Lorenzo de san Nicolás (1595-1679) ‘¼El
loaj as Roger, María Angeles’. Carpinferié; tic ; raéliciéh; modéjar el; l¿; é;rt¡;¡itcct;;ré;
española: Ii)iego L ¿pez éle Arenas. Ud it orial Compío 1 ense. Colección ‘les is Doctoral es
n. 64/87. Mad ricl, 1987. 5 vol s. leí. 1)iegé López ¿le A rené;.’. Cén’pint¿’ro, A lar/fr y j’ré,ta—
éí,st¿; en la Sevilla ¿leí siglo x ‘it. Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla. 1989.
De la obra de López de Arenas. se conservan dos nianoscritos autógratos. uno en
el Iíístiluto Valencia de Dc,n Juan (Madrid). (le esle ejeni1ílar existe edición faesíníjí
con i ntroclucció n y glosario 1 éciii eo a cargo de M - (jome! Mc)reno. [966. Ej otro tu a-
n osen té, se cusí odia en la Real Aca demi a de Bel las A rles cíe San 1-e rna n do. Véase: loa-
jas Roger. M. A,: Carpintería... op. cii.. pp. 342 y ss.
Existe t ambí én tina cciición facsímil cíe la de 1633 con ~irologo de 1-/o riq oc N ucre.
Ud. Al bat ros, Col ccci ón Juan dc FI errera. Valencia, 1982.
‘<Sobre la edición de 1727. véase: ‘loajas Roger. M. A.: op. ¿‘it., pp. 324-328.
El de la B ,N. Sig. R-3f)758 y cl de la Bibliol eca hispalense Mss. est. 56/113, (‘Ir.
Toajas Roger. M. A,: op. cit., p 325.
liii estudio de fray Lcn’eíizo de san Nicolás como tratadista, se verá anípí iameiite
re Fi ej ado cuando culmine ti, os n oesfra tesis doctoral que gira en torno a este arquit ec-
to del siglo XX’ i i - La ecal se ti aya en proceso de elaboración desde hace varios anos.
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mencionado tratado supuso un auténtico revulsivo dentro de la teoría
de la arquitectura en el siglo xvii. al ser uno de los contados ejemplos
que pudieron traspasar la frontera de la imprenta; a este condicionan-
te meramente formal hay que unir la calidad del texto, en donde se com-
pendiaban distintas materias relacionadas con el mundo de la arqui-
tectura. El tratado, aun basándose en elementos teóricos, incidió
ampliamente en la práctica, ya que uno de sus principales objetivos re-
sidía en dar a conocer a los principiantes en la materia cada uno de los
pasos necesarios para llegar a ser maestros en este difícil mundo de la
construcción. Aunque este objetivo queda fielmente delimitado sobre
las páginas del tratado, no podemos olvidar que las ensenanzas impar-
tidas por el agustino recoleto bien pudieron servir y creemos que sir-
vieron, no sólo para los que comenzaban a adentrarse en esta dinámi-
ca, sino que actuó en ocasiones como libro de referencia y apoyo para
los va iniciados, a los cuales los consejos prácticos vertidos por este ar-
quitecto pudieron ser de gran utilidad a la hora de resolver ciertas eje-
cuciones.
El Arte y uso... vio por primera vez la luz en 1639 en Madrid. Este
proyecto teórico concebía la posterior aparición de una segunda parte,
como así quedaba expuesto por parte del autor. La segunda entrega del
tratado se hizo esperar, y no fue hasta 1665 cuando apareció editada.
No entraremos aquí en el estudio de este importante texto, ya que en
futuras ocasiones podremos abordarlo de forma conveniente y mayor
amplitud.
En cuanto a las ediciones del tratado, hemos de reseñar que fue pu-
blicado en varios formatos y con características propias. Anteriormen-
te aludíamos a que la primera edición de la primera parte se produjo en
1639 y la segunda parte en 1665. Dos años después deque saliera -al mer-
cado la segunda entrega del mismo se produce la primera reedición del
texto (Madrid 1667); en esta ocasión sólo se publicó el contenido de la
primera parte, con algunas adiciones y cambios en su contenido. El im-
presor fue Bernardo de Hervada, y entre las novedades establecidas
destaca la inserción de la traducción del libro primero de Euclides, así
como cambios diversos de algunos contenidos generales. En esta ree-
dición se concentra un gran interés, ya que los cambios introducidos fue-
ron ejecutados por el propio fray Lorenzo, quien mantenía un incesan-
te trabajo en la Corte durante estas fechas, por lo que es posible estudiar
sí su actividad constructiva produjo algún cambio de posturas con re-
ferencia a alguno de su postulados escritos treinta años antes.
Ya en el siglo xviii volvió a reeditarse el tratado, aunque ahora de
forma íntegra con ambas partes. La primera se realizó en la imprenta
de Manuel Román en 1736 y la segunda ocasión se produjo rozando el
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final de la centuria por Plácido Barco López en 17961>. A esta cuarta ini-
presión se le añadieron las ordenanzas de Madrid de Juan de Torija, que
habían sido rescatadas y complementadas con nuevos comentarios por
Teodoro Ardemans.
La primera edición de la primera parte que se conserva en el fondo
antiguo, concretamente en la Facultad dc Filología (Apénd. n.”6), es un
ejemplar de 29 x 19 cm., encuadernado en pergamino y cuyo estado de
conservación es regular, presentando múfliples nianchas de humedad.
aunque ninguna de ellas hace el texto ilegible. Se compone la edición
de seis hojas de preliminares, 166 folios y dos hojas finales, con gran can-
tidad de grabados xilográficos intercalados. La procedencia del ejem-
plar, como así queda indicado de lorma manuscrita, corresponde a la
Escuela jesuita de Villagarcía en Valladolid. Con respecto a la edición
facsímil presentada por Albatros Ediciones, conserva dos látninas que
fl() aparecían en lacitada reproducción, en concreto los folios 85r y 85v.,
que representan el alzado y corte de un chapitel que se corresponden
con los grabados dcl folio 84v. el primero y 86r. el segundo.
También en este fondo se encuentra otra edición de la obra de fray
Lorenzo, en este caso la cuarta impresión de 1796 (Apénd. n.0’7). aun-que en este caso no aparece sino la segunda parte del tratado, no con-
servándose el primer volumen de la obra. El texto se desarrolla hasta
la página 387 y a partir de la 389 aparecen las ordenanzas dc Ardemans”’.
Las ordenanzas recogidas por Ardcmans eran herederas directas de
las publicadas en la centuria anterior por Juan de Torija (l6O6-1666)~:
ordenanzas de las que se conservan dos ejemplares en el fondo antiguo.
LS En la actualidad, existen dos ediciones facsímiles de la obrade fray Lorenzo de San
Nicolás Arte y aso de arquitectura. La primera sigue las dos primeras ediciones de ambas
partes (t63911665) y fue publicada por Albatros Ediciones, Coieecióuí Juan de Herrera.
núiii. 9. Valencia, 1989.2 vois. El otro facsímil se ha realizado sobre la edición dc 1796 y
ha sido publicado por el Colegio Oficial de Arquitectos dc Aragón. Zaragoza. 1989.
‘>DECLA RA ClON! Y EXTENSION/SOBRE lAS ORDENANZAS! Q;;e cscril>ié’<
Juan de Tanja, Aparejaélér ¿le abras Reales’.! y ¿le las ¿Jae se nractícan en las Ciudades
de Toledo y Sevilla, con algunas ativerteticias ti los A larifrs y Par—! titulares. y otrés ca—
píui los añadidos ti It; perfecta inteligencia de la atateria; que tatio se cifra en el gobiert;o/
político ¿le las fúbri cas,/DL’DI(’ADO A LA MUY NOBLE, 1-PAL Y CORONA DA!
VILLA DL’ MA f)RI U! Por U. Tenéloro A rde¿n.¿;ns, Aré
1uítecto y i’racísté; tnayor! de las
Obras Reé;les, Maestro n;ayorde las tic Météiriél,! Vecélor¿le léis co,ida¿’é’iones tic lérs t;gaas,
Maestro nía}’or/’ de fuentes y Santa Iglesia ¿le Totedé,, Pin.yé,r ¿le C.’átn¿;ra! ¿le 5. Kl., ¿.‘or; la
llave tic Purriera, y de la Noble! Guardia ¿le Corps jubilada.! (ION LICA’NCIA,! EN MA-
DRID; POR D. PLACIDO BARCO LOPLÁ.,.! MDCCXC’ Vii!
U Torij a. Juan de: Tratatio breve sabre las orélenonzas de It; hilé; tic MotIniél, y ¡~oli—
cia de ella, (Reedición de [‘760,Madrid>. Ud facsímil de Albatros Ediciones, Valencia.
1979, Estudio introductorio de Pedro Navascués Palacio. pp. 9-36,
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El caso de Madrid en cuanto a la realización de unas ordenanzas so-
bre construcción fue cuanto menos curioso, ya que no disfrutó de un
corpus legalizado por parte del municipio que se centrara en esta ma-
teria. El hecho de su no aprobación no significó que en la Corte no se
dispusiera de este material, ya que continuamente circularon pragmá-
ticas, bandos y ordenanzas parciales, que en muchos casos se transmi-
tían de forma oral con carácter dc validez formal. El intento por parte
de Juan de Torija de reunir y dar carácter legal a todo el grupo de dis-
posiciones no tuvo un resultado satisfactorio, ya que el Ayuntamiento
de Madrid se limitó a agradecerle la iniciativa, pero no las sancionó
aunque corrió con parte del gasto de la primera edición”.
En cuanto a las ediciones de este tratado sobre ordenanzas, se pu-
blicó por vez primera en Madrid en 1661; posteriores reediciones fue-
ron las de 1664, 1728, 1754, 1760, 1763 y 1866. Las ediciones encon-
tradas corresponden a la segunda edición de 1664 (Apénd. nY 8) y la
cuarta de 1754 (Apénd. n.0 9). En cuanto a la primera de ellas, se rea-lizó en la imprenta de Juan de Viar en Burgos y sigue el formato de la
primera, en cuarto con caja marcada e iniciales con vegetación y ani-
males. El segundo ejemplar citado fue editado en Madrid en 1754,
adopta el formato en octavo y se realizó en la imprenta de Joseph Gar-
cía Lanza.
El último de los ejemplos que abordaremos en este estudio corres-
ponde a uno de los tratadistas más paradigmáticos y prolíficos del Ba-
rroco; nos referimos a Juan Caramuel de Lobkowitz, quien en 1678 pu-
blicaría uno de sus más famosos tratados, su Arquitectura Civil, Recta y
Qblicua’”.
Juan Caramuel nació en Madrid en 1606, hijo de Lorenzo Caramuel,
noble luxemburgués, y de Catalina de Frisia, de la casa Lobkowitz2’ mu-
riendo en Vigevano (Italia) en 1682. Además de ser tratadista de arqui-
tectura, escribió sobre teología, filosofía, derecho, lingúistica, música...,
hasta un largo número de materias. A su sólida cultura se unió su mar-
cada relación con personajes de otros países, entre los que destacan
Navasenés Palacio. P.: op. ch,, p. 31.
‘<Caramuel de Lobkowitz, Juan: Arquitectura Civil, Recta y Oblicua. Vigevano, 1678.
(Se cita por cd. faesimilar de Ediciones Turner. Madrid, 1984.3 vols. Estudio prelimi-
nar de Antonio Bonet Correa: «Juan Caramuel de Lobkowitz, polígrafo paradigmáti-
co del Barroco». pp. VII-XXXVIII). Este mismo estudio ha vuelto a ser publicado en
Figuras, n;.o¿ielos e imágenes op. cit., Pp. 191-234.
Garma. Santiago.’ “Biografía de Caramuel», en Diccionario ¡íistó rica de la cien-
cta..., op. ci?., p. 168. En este estudio se recogen las diferentes versiones sobre la as-
cendencia de Caramuel.
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Anastasio Kircher y sobre todo René Descartes. de quienes supo sacar
interesantes conclusiones2’ -Su «Arquitectura Civil» está encauzada hacia los lectores que ya os-
tentaban conocimientos de la materia, abordándose el tema desde un
punto de vista especulativo. Su concepción de la arquitectura se basa en
la aplicación de los principios de la matemática moderna--.
Su obra quedó dividida en tres volúmenes, estando reservado el úl-
timo exclusivamente a las láminas. Cada uno de los volúmenes se cons-
tituyeron en base a tratados, conteniendo el primero uno proemial y los
tratados 1 al IV, en donde se explican las características que debían te-
ner los arquitectos; también reflexiona sobre aritmética, logaritmos y
geometría. En el segundo volumen, que comprende los tratados V al
IX, será donde aborde su concepción sobre la arquitectura, tanto la Rec-
ta o común como la sabia u Oblicua, de acuerdo con efectos de pers-
pectiva artificial. Mucho más se podría escribir sobre esta obra de Ca-
ramuel, desde su critica a Vitruvio y a los órdenes clásicos, a su cercanía
con las tesis de Villalpando en cuanto al Templo de Salomón, al que
compara con la obra dc El Escorial; su reivindicación del gótico. etc.
El ejemplar que se conserva en el fondo antiguo (Apénd. n.0 10) per-
tenece a la primera edición, realizada en Vegeven (Vigevano) en 1678.
Desgraciadamente está incompleto, faltando los tratados VIII y IX y el
volumen de láminas con el que se cierra la edición.
Con este somero estudio hemos intentado dar a conocer una de las
fuentes más interesantes para el estudio de la teoría de la arquitectura:
nuestro intento sólo ha pretendido contextualizar los libros en su mo-
mento histórico junto con sus ediciones, sin pretender otra cosa que la
de dar a conocer este fondo y que nuestras sucintas introducciones pue-
dan servir como instrumento de apoyo para quienes se adentren en este
apasionante mundo de la tratadística.
Bonet Correa. A .: «Juan de Caramuel ...» - op. ch.. p. VIII.
Ibide¿n., p. XXII.
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APÉNDICE
Tratados españoles de arquitectura. Siglos xví-xvíí
Fondo Antiguo: Fac. de Filología (FIL). Facultad de Derecho (DER)
1. ARFEYViLLAFAÑF.Juande
VARIA! COMMENSURACION! PARA LA ESCULTURA,! YARQUITECTU-
RA.! POR! JUAN DE ARPHJ§ 1’ VILLA FAñE,! natural de León. Escultor de Oro,
y Plata.! QUINTA IMPRFSSION.! AñADIDO POR DON PEDRO ENGUERA, MA-
ESTRO! dc Mathematicas de los Cavalleros Pages del Rey nuestro Señor.! (que Dios
guarde) y de su Real Artillería, & C. el Relox! Verti-! cal, con declinacion. y sin ella: FI
Relox Oriental, y Occi-/ dental, y en todc,s puestos los Signos. [Girabado de Arle]! Con
las Licencias necessarias, En Madrid: En la Imprenta de Mi/ guel Escrivano, Calle An-
gosta de San Bernardo. Año de 1763./Se hallará en la Librería de Joseph Mathias Es-
crívano.! frente las Gradas de San Phelipc el Real.!!
Ex Libris: BIBLIOTECA COMPLUTENSE
(DER) Signatura 13315
2. ARFE Y VILLAFAÑE, Juan dc
VARIA! COMMENSURA ClON! PARA LA ESCULTURA,! YLA ARQUI-
TECTURA:! POR! JUAN DE ARPHI Y VILLAFAÑE,! natural de León, Escultor
de Oro, y Plata.! SEXTA IMPRESION.! ANADIDO POR DON PEDRO ENGLE-
RA. MAESTRO/de Mathematicas de los Caballeros Pages del Rey nuestro Se-! ñor,
(que Dios guarde) y de su Real Artillería, & El. el Relox! Vertical, con declinacion. y
sin ella: el Relox Oriental.! y Occidental, y en todos puestos los Signos.! Grabado de
Arfel!Con Licencias necesarias. En Madrid: En la tiuprenta de Miguel! Escribano. ca-
Ile Angosta de San Bernardo. Año de 1773.! Se hallará en la librería de dosel Mathias
Escriban o. calle cíe Ato—! cha, frente a la Ad uana vieja.!!
Ex Libris Ms.:« 1796. 30Octubre. 24 Re’ Fernando I3ranbila»
(FIL) Signatura Res 249
3. ARFE Y VILLAFAÑE. Juan de
VARIA! COMMFNSURA ClON! PARA LA ESCULTURA,! YLA ARQUi-
TECTURA:! POR! JUAN DE ARPIIE Y VILLA FANE,! ... [tgual que el anterior-
mente reseñado Sig. Res 24~l.-- Año dc 1773...
Procedencia: Donación de U. Fernando de Castro
(l)ER) Signatura 17023
4. PRADO. Jerónimo y VILLALPANDO, Juan Bautista
HIERONY Mí ¡‘RADÍ! ET/ JOANNIS BAPTISTAE! VILLALPANDí! E SO-
CIETA TE JESV! IN EZECHIELEMI EXPLANATIONES! ET/ Apparatus Vrbi.s,
ac Tempil! Ilierolymirant/ COMMENTARItS/ El’ tMAGINIB VS! tLLVS’rRA’l’VS!
OPVS ‘l’RIBVS ‘lOMIS! I)tSi’INCTVM/ Quid vero singulis contineatur, quarta pagi-
na indicabit,! ROMAE/ Supcriorum i>erníissu! CíE) II) XCVI!!
li)edicado a...l D. O. M.! PHtLIPPO SECVNDO/ IIISPANIARVM! REGt! CAT-
1-IOLICO! AMPLISSJMI. POST! HOMINVM MEMORIAM! IMPERII. DOMINO!
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RELIGIONIS! PACIS. IVSTITtAE! PROPVGNATORt! BONARVMQVE ARil VM!
PARENIl! OPTIMO! IOANNES BAP’lIS’l’A! VILLALPANI)VS E! SOCIETAlE!
IESV! ti. D!!
[Cololóní: ROMAE, Carolus Vullietus. ‘l’ypis llietonsi Ciacconij. MDCIV.! SVI’E-
RIORIJM PERMISSV.
Ex Libris: BIBLIOTECA COMPLUTENSE
Ex Libris Ms.:” Ex-libris Abbalia 5” Antoni cat. inscriptos. Roniae 16(14»
(1)ER) Signatura 3136
TOMO II
DE POSTREMA! EZECIJIELIS! PROPHETAE/ VISIONE! JOAN/VIS! BAr-
TLSTAE/ VILLALPANDI! CORI> VBENSISI E SOCIETA TE! IESV! TOMI
SIíCVNDI! EXPLANA ‘¡‘IONVM! PARS SECUNI>A! in qua Tenípli. eiusque valo-
rum tornía! tum comrncntari js. tun aeneis q nan plu! rin,is descriptionibus cxprimit ur!
Rornae Supejiorun permissu. ci cuí-u! privillegijs os lo Apparatu.! Typis tlletonsi Ciac-
con¡j excudebal, Carolus Vulliettus Anno Dornini MDCiiII! [16041
Dedicado a Felipe Itil
Iuolofón]: ROMAE! Superiorum Permissu. Et cum Privilegijs! Typis lllcl’onsi Ciac-
conij. Excudebal Carolus Vulliettus. Absolvitque tandeni hanc parten u Vigilia Nati-
vita tis Sa ncti J oannis Bapt istae. Anno Domi ni MDCV. q oa dic tres simuí toníi i nci -
pcI evulgari!!
Ex Libris: UNIVERStDAD COMPI.U’IENSE
Ex Libris Ms.:» Ex-libris Abbatia 5” Antoni cat. inscriptos. Romae 16(14»
(DER) Signatura 3137
TOMO llt
TOMI III APPARA TVS! VRBIS AC TEMPLI! IIIEROSOLYMITANI! PARS
¡ ETIJ! IOANNLS BAPTISTAE! VILLALPANDI! CORi> VBENSIS! E SOCIE-
TATE IESV! COLLATO STVDJO CVM 11. PRADO! EX EA 0CM SOCIETA TE!
ROMA El Superiorum Permissu/ ‘l’ypís Illelonsí Ciacconij exeudebat. Carolus Vullie-
tus Anno Donii ni MDCII II! [1604].
IDedicado a Felipe 1111
Ex libris: BIBLIOTECA COMPLUTENSE
Ex Libris Ms.:” Ex-libris Abbatia 5’ Antoni cal, inscriptos. Romae 1602»
[Colofónj: ROMAE! Typis lllel’onsi Ciaconij Excudebal (larolus Vulliettus. MD-
CII! SVPERIORVM PERMISSV.
tmprimatur si placel Reuerendiss, P. Magistro 5. Palatij B. (iypsius Vieesgcrens.
lmprimat ur. Frater Angelus Baronius Venetus Magister & Rcvcrend issimi P. Ma-
gistri Sacri! Palatij Socios O rdini s Praed icatoruiu
(DER) Signatura 3138
5. LOPEZ DE ARENAS, Diego
BREVE COMPENDIO! DE LA! CARPINTERIA! DE LO BLANCO,! Y TRA-
TADO! DE ALARIFES) CONLA CONCLVSION DE LA REGLA DE NICOlÁS
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TARTA GUA, Y OTRAS COSAS TOCANTES A LA! GEOMETRíA, Y PUNTAS
DE COMPAS.! DEDICADO! AL GLORIOSISSIMO PA TRIARCHA! 5’ SANJO-
SEPH.! POR! DIEGO LOPEZ DE ARENAS,! MAESTRO DEL DICHO OFICIO,
Y ALCALDE ALARIFE! en él, natural de la Villa de Marchena, y vecino! de la Ciu-
dad de Sevilla.! CORREGIDO, Y MEJORADO ENESTA VLTtMA IMPRESSION.!
y añadido al lin un Suptemento. que comprehende dos ‘tratados; el primero, que con-
ti-! nila el de Reloxes de Sol, en que también se trata de los de Luna; y el segundo, una
Práctica facil de las Visitas, y Aprecios, con otras advertencias de mucha utilidad pata
los Maestros, y Alarifes.! Año de 1727! [Marca de tmpresorj! CON LAS LICENCIAS
NECESSARIAS.! En Sevilla. por MANVEL DE LA PUERTA, Impressor! de la Uni-
versidad, en las Siete Rebueltas,! A costa de MANVEL ANGEL XUAREZ. Mercader
de Libros,! en los Papeleros; vendese en su casa!!
Ex t,ibris: BR
(FIL) Signatura 20129
6. SAN NICOLAS, Fray Lorenzo de
ARTE! Y! VSO! DE ARCHITECTVRA.! DIRIGIDA! Al S~” Patriarca £ lo-
seph.I Compuesto por Fr. Laurencio! de 5 Nicolas, Agustino lles-! calqo, Maestro
de! obras! 11639]
[Procedencia]: Ms.:«es de la Escuela de Villagarcía»
(FIL) Signatura 26623
7. SAN NICOLAS, Fray Lorenzo de
ARTE Y USO DE ARQUITECTURA.! SEGUNDA PARTE.! Con el Quinto y
Séptimo Li! tras de Euclides, traducidos! de ¡¿aun en Romance; y las medidas difí-
cites de Bóvedas,! y de las superficies y pies! cubicos de Pechinas.! Con las Orde-
nanzas de la Im-! perla! Ciudad de Toledo, aprobadas y confirmadas por el Señor!
Emperador Carlos y, y se! añaden en esta Impresion las! Ordenanzas de Madrid.!
COMPUESTO! Por el 1>. Fr. Lorenzo de San! Nicolas; Agustino Descalzo,! Arqui-
tecto y Maestro de! Obras, natural de esta! Corte.! MADRID.! POR D. PLACIDO
BARCO LOPEZ.!Añode 1796.
(FIL) Signatura 24006
8. ‘FORIJA. Juan dc
TRATADO! BREUE SOBRE LAS! ORDENANZAS DE LA VILLA! DE MA-
DRID, Y POLICíA DE ELLA.! POR IVAN DE TORIJA, MAESTRO!Arquitecto,
y Alarife de ella, y Aparejador/de las Obras Reales.! DEi)ICADO A LA MVY NO-
ELE. Y LEAL,! Coronada Villa de Madrid. & C.! ¡Escudo]! Con licencia: En Burgos.
Por Juan de Viar. Año de 1664!!.
(FIL) Signatura 33861
9, TORIJA, Juan de
ORDENANZAS! DE LA! VILLA DE MADRID,! Y POLICíA DE ELLA,! PA-
RA TODOS LOS QUE ‘I’UV[ESSEN,/ o administrasen Casas. Huertas. Jardi-! nes, Ta-
honas, M oh nos, y todo genero! de posesiones, y para lo que han de! observar los Ala-
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rifes, y Maes-!tros de Obras.! POR JUAN DI-i’l’ORIJA,! Maestro Arquitecto. Alarife
de ellas,! y Aparejador de las Obras! Reales.! DEDICAi)O A LA MUY! Noble. Leal,
y Coronada Villa! de Madrid.! CON I.ICENCIA: En Madrid. en la imprenta, y! Libre-
ria de Joseph García La nza. Plazuela del Angel.! donde se hallará!! l~7~4]
(FIL) Signatura 19624
1(1. (?ARAMtJEI, LOBKOWi’FZ Juan
A RCHITECI’VRA! CIVIL! RECTA, Y OBLIQ VA.! CONSiDERADA Y 0111V-
XADA! FN EL TEMI’LO DE IFRUSALEN.! Erigido en cl Monte Mona por el Rey
Salornon,! D esí ruicío por Nabucodonosor Emperador dc 13 abyIon ia.! Reed ificado por
Zorobabel Nieto dc los Reyes tudios,! Y restaurado despues por ct Rey Heroctes.! Y ul-
ti mamente conve rtido en cenizas por 1 os So [cíados de ‘li lo Hijo de! Vespasiano fin pe —
rador! PROMOVIDA A SVMA PERI->ECCION! EN EL’1’EMPI..O Y PALACIO! DE
5. LORFN«’O CERCA DEL ES(’VRIAL! Que invento con su Divino ingenio, deli-
neo, y dib uxo con su Real mano,! y con excessivos gast os empleando los mejores A
chitectos! de Europa erigio! El. REY D. l>HiiIPPE II.! l>OR DON IVAN (‘ARAM-
VEISMonje Cisterciense, Dotor y Prolessor de Santa ‘Iheologia en la Vniversidad! de
Lovayna: y ahora Ar~bispo-Obispo de Vegeven. Conde de Y.em.! & (?. del Consejo de
su Magestad & C.! CON LICENCIA DE LOS SVPERIORES.! En Vegeven. En la Em-
prenta Obispal por (‘arnillo Corrado! Año de MDCtXXVIIi.!/ 1 l678~
1 Dedicado a D. Juan de Austria]
Falta Tratado VIII—IX y Láminas]
(FIL) Signatura 12566
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